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Β 1 - 90 31.1.1990 
Bayern l i e s t grenzenlos - Vorträge an der Universität 
Im Zusammenhang mit der 1. In t e r n a t i o n a l e n Frühjahrsbuchwoche, 
die unter dem Motto "Bayern l i e s t grenzenlos" im Mai bayernweit 
v e r a n s t a l t e t wird, b i e t e t das I n s t i t u t für S l a v i s c h e P h i l o l o g i e 
der Ludwig-Maximilians-Universität München eine Vorlesungsreihe 
zu Entwicklungen und Tendenzen der L i t e r a t u r i n Osteuropa ab 1945 
an. Die Vorträge zu diesem aufgrund der E r e i g n i s s e der l e t z t e n 
Monate besonders a k t u e l l e n Thema (für jedes Land i s t e i n eigener 
Abend vorgesehen), finden im Institutsgebäude Schellingstraße 3, 
Hörsaal Ε 05, s t a t t . Beginn j e w e i l s 19.15 Uhr, der E i n t r i t t i s t 
f r e i . Am 1.Februar 1990 i s t Ungarn an der Reihe, es s p r i c h t Gyula 
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P r e s s e m i t t e i l u n g 
Β 2 - 90 1.2.1990 
Adelbert-von-Chamisso-Preis 1990 an Cyrus Atabav 
Der Adelbert-von-Chamisso-Preis geht 1990 an den im I r a n gebore­
nen L y r i k e r Cyrus Atabay. Der m i t DM 15.000 d o t i e r t e P r e i s für 
bedeutende Beiträge ausländischer Autoren zur deutschen L i t e r a t u r 
w i r d s e i t 1985 von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste i n 
Verbindung m i t dem I n s t i t u t für Deutsch a l s Fremdsprache der Lud­
wig-Maximilians-Universität München und i n Zusammenarbeit m i t der 
Robert B o s c h - S t i f t u n g vergeben. Er s o l l S c h r i f t s t e l l e r a u s z e i c h ­
nen, für d i e Deutsch e i n e Fremdsprache i s t , deren Werke aber von 
i h r e n Themen, Adressaten und P u b l i k a t i o n s f o r m e n her der deutschen 
L i t e r a t u r zuzuordenen s i n d . Preisträger waren b i s h e r der Türke 
Aras Ören, der Tscheche Ota F i l i p , d i e I t a l i e n e r Franco B i o n d i 
und Gino C h i e l l i n o , der I s r a e l i E l a z a r Benyoez und der Türke Yük-
s e l Pazarkaya. Den m i t dem Chamisso-Preis verbundenen Förderpreis 
erhält 1990 d i e türkische A u t o r i n Alev Tekinay. Die P r e i s v e r l e i ­
hung w i r d am 16.Februar 1990 i n München s t a t t f i n d e n . 
Cyrus Atabay, geboren 1929 i n Sadabad b e i Teheran, kam schon a l s 
Kind nach B e r l i n . Nach Kriegsende l e b t e er im I r a n und i n der 
Schweiz, s e i t 1951 wieder i n Deutschland, wo er L i t e r a t u r w i s s e n ­
s c h a f t s t u d i e r t e . 1979 e r h i e l t der inzwischen S t a a t e n l o s e i n Lon­
don A s y l , s e i t 1983 l e b t e r i n München. Von ihm erschienen b i s h e r 
12 Bände m i t Gedichten und k u r z e r l y r i s c h e r Prosa, daneben auch 
Übersetzungen aus dem Persische n . I n seinen Gedichten - d i e e r ­
s t e n e r s c h i e n e n 1956, im Todesjahr G o t t f r i e d Benns - begegnen und 
v e r b i n d e n s i c h europäische Moderne und östliche T r a d i t i o n e n im 
"Versuch, O r i e n t und Okzident i n e i n e r Handspanne u n t e r z u b r i n ­
gen". Atabay h a t von Anfang an deutsch geschrieben. 
A l e v Tekinay, geboren i n I z m i r , Türkei, kam zum Studium der Ger­
m a n i s t i k nach München, wo s i e 1979 zum Dr. p h i l . p r o m o v i e r t e . Sie 
i s t L e k t o r i n für Türkisch an der Universität Augsburg. Neben w i s ­
s e n s c h a f t l i c h e n Veröffentlichungen ers c h i e n e n von i h r i n A n t h o l o ­
g i e n und zwei Sammelbänden Erzählungen und Gedichte, d i e i n e i n ­
d r u c k s v o l l e r Weise Erfahrungen aus dem Spannungsfeld zwischen den 
beiden K u l t u r e n l i t e r a r i s c h g e s t a l t e n . 1990 w i r d e i n Märchenroman 
e r s c h e i n e n . 
Weitere Presseauskünfte: I n s t i t u t für Deutsch a l s Fremdsprache, 
T e l : 2180-2116 
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